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pjesnička narav obaju tekstova dopušta da se ponekad spomenuta vlastita imena shvate 
istodobno i metaforički i nemetaforički. Stoga su iz popisa isključena samo ona mjesta kad 
je sigurno da se radi samo o nemetaforičkoj upotrebi. S obzirom na to da je Lukanov ep 
kraći (8060 stihova: 9896), da bismo dobili pravu sliku, morali bismo sve podatke koji se 
odnose na Lukanov ep uvećati za 200/o. 
9 .. Priča se da je ova rijeka bila prva koja je svoje obale zasjenila vijencem topola ... " 
10 .. Gdje priča pokazuje staru Ehionovu Tebu ... " 
11 .. ~avidnik je onaj koji vremešnoj starini oduzima priču, onaj koji pjesnike poziva na is· 
tinu ... " 
12 U Vergilija to su slijedeća mjesta: Phoebus 1,329;2,114;2,319;3,80;3,99;3,101;3,143; 
3,188; 3,251; 3,359; 3,371; 3.474; 4,58; 6,18; 6,35; 6,56; 6,69; 6,70; 6,77; 6,347; 6,628; 
6,662; 7,62; 8,720; 9,661; 10,316; 1 0,537; 11 ,794; 12,391; 12.402; Bacchus 1 ,734; 4,302; 
7,385; 7,389; 7.405; 7,580; 11,737; Ceres 2.714; 2,742; 4,58; 6.484; Nereus 2.419;8,383; 
10.764. U Lukana: Phoebus 1,677; 1,681; 1,694; 3,206; 5,70; 5,73; 5,136; 5,152; 5,156; 
5,174; 5, 187; 5,223;6,368; Bacchus 1 ,65; Ceres 4.412; 6,742. 
13 Jedan od primjera pripovjedačeva kolebanja na području koje nije neposrednim predmetom 
našeg interesa jest njegov nedosljedan stav prema prirodoznanstvenoj problematici. U prvom 
pjevanju posprdno odbija mogućnost da objasni fenomen plime (1.417-419); u devetom 
pjevanju nije nesklon da pruži objašnjenje za kužnost libijskog podneblja, ali tvrdi da ne 
posjeduje toliko znanja (9,622); u desetom pjevanju svećenik Akorej. koji je kao pripovje-
dač, dakako, u potpunoj .. vlasti" autorskog pripovjedača, nadugo i naširoko objašnjava 
Cezaru tajnu Nilovih izvora (10,194-331). 
•• 
PLATONOV KLITOFONT 
. . . amo iz antike samo oskudne podatke. 
o Klitofontu Aristonimovu, AtenJanmu, lm (D v va 340a) i Aristofan 
(U t ski 29 3) Platon rza , Spominju ga Aristotel stav ~ e~ , : ' litikom i bio je pristaša sofistič-
(Žabe, 967). Prema tim svjedocenJima bavio se po 
kog obrazovanja. 
Platonovih djela, kritika ovaj dijalog smatra lako se Klitofont navodi u korpusu 
pseudoplatonovskim. 





~n. KA.etro<f>wvra TOV 'Apwrwvvp.ov Tt' f/p.iv otrryeiro lfvarxo,, (rn Ava!{z. OtaA€'}'0· 
p.ev~ nk p.ev p.erd_~wt<.pd.rov' otarptf3d, 1/Jerot, n}v Gpaavp.cixov o€ avvovaiav 
rmeperrawo[. 
KAEI. UOart,, w Mt<.pare,, oVI<. opew, ČL1r€J.WTIJ10V€VE aot TO!k ep.oi nepi aoii 
"(€VOp.evou, Adyov' np d, Avaiav. rd p.ev "(ap ii"(W"(€ oVI<. envvovv ae, Td o€ t<.ai 
errnvovv. enei oe oflA.o, el p.ep.<f>op.evo' p.ev Jl.Ot, rrpoanowvp.ev~ o€ JlT'/OfV <f>povr{-
~ew, i10wr' liv aot Ot€~€A{}otp.t a&rotk auT~, enewil Kai p.6vw TV"(Xd.vop.ev OVT€, 
iva 1]rr6v Jl€ flyfj rrpo' a€ <PavA.w, i!xew. viiv "(ap raw, oVI<. opew, dt<.7]t<.oa, ware 
<f>aWrl np~ ep.€ i!xew Tpaxvrepw' TOV OEOVT~. ei 0€ P.Ot o{ow, nappT'jaiav ~owra 
liv oe~aip.T'jV Kai eeeA.w AE"(€W. , 
~n. 'A/I..A' aiaxpdv p.f,v aoii "'(€ w<f>e/l..e[v ll€ npo(}vp.ovp.evov P.il rmop.evew. oflll.ov 
"(dp W' "(VOlk i5rr71 xeipwv eip.i Kai {3e/l..r{wv, Ta p.ev aat<.'l7aw Kai OtW~Op.at Ta oe 
</>ev~op.at Karci t<.pd.ro,. ' 
KAEI. 'At<.ovot, liv. e"(w "(cip, w '2:;wt<.pare,, aoi OV"("(t"(VOJ1€VO' no/1../l..d.t<.t, e~enAT'jT· 
TOJlT/V dt<.ovwv, Kai p.ot eodt<.et, napa Totk li/1../l..ov, av(}pwrrov' t<.d.A.II.tara AE"(€W, 
OrrOr€ emnp.wv TO i' av8pwrrot,, wanep eni P.T'/Xavii' Tpa"(tt<.i/' 8e~, UJ1V€L' AE"(WV. 
"Ilo t <f>epeaee, wvepwnot; Kai arvoeire oOOev TWV O€OVTWV npd.TTOVT€,, OLTW€' 
XPTIJ1ciTWV p.ev nept Tf/v miaav anovof7v i!xere OrrW' vp.iv i!arat, TWV o' vewv ol' 
TUVTa napa8waere i5rrw, errwr17aovrat XPfla(}at Ott<.aiw, TOVTOL,, OUT€ owaat<.d.ll.ov, 
a~oi, evpiat<.€T€ Til' oLK.aWaVVT'j,, ernep p.a8T/TOV- ei o€ J1€A€TT/TOV T€ t<.ai Uai<.T/TOV, 
OLTW€' E~aat<.'l7aovaw kai EI<.J1€A€T'17aovaw it<.avGJ, - OOOE r' /fn npdTepov V{J.Či' 
aVTOV' OVTW' €8epanevaare. a'A.A_' OpWVT€' "(pd.p.p.ara t<.ai p.OVaLK.fJV t<.ai ['Vp.Vaant<.f7V 
vp.ii' 7€ aV70tk t<.ai TOtk naioa, up.wv it<.avw' p.ep.a8T/I<.0Ta' - a oiJ natfleiav apeTfl' 
el~at T€AEav f/reia(}e - t<.linetm oooev iiTTOV l<.at<.OV<; rtrvop.evov, rrepi Ta XP71p.am, 
nw' OV t<.am<f>poveire rfl, VVV natflevaew' OOOf ~T'jTetT€ OLTtVe, iJp.a, naVaOVat 
TaVTT/' rfl, ap.ovaia,; Ka{TOL &ci re raVTT/v Tf/v 1rAT/J1P.eAetav Kat p(L(}up.iav, a'A.A.' 
OV oriz TTJV EV Tc.;i nooi npo' Tf/v A.vpav ap.erpiav, Kai aoeA.</>0, aoeA.</>c.;J t<.ai ndAet' 
no/l..eaw ap.hpw, Kai avapp.oarw' npoa<f>epop.evat amaui~ovat t<.ai noA.ep.oiivTe' 
Td i!axara opwaw Kai miaxovaw. Up.ei, OE </JaTe OV at' arratflevaiav oVOf [}(' arvotaV 
a.n· EI<.OVTU' TOtk aouwvs aolt<.ov, elvat, nd"Aw o' au TOA{J.ČiTe A.erew w' aiaxpov 
Kai eeop.w€, iJ aott<.ia ·nw, oUV o71 Tt' TO re TotOVTOV KaKOV EI<.WV alpo ir' liv; UHTTWV 
a, liv fl, </>aTE, TWV f/oovwv. OVI<.OVV Kai TOVTO ČLI<.aVawv, etnep TO Vtt<.iiv et<.ovawv; 
ware et<. navr~ rpdnov TO re aott<.eiv ČLI<.ovawv b AO"(~ alpei, t<.ai oeiv emp.ell.etav 
Til' viiv n A.eiw nateia8at ndvT. livo pa i04z. (}' čip.a t<.ai OT/JlOa!{z. avp.ndaa' Ta' n dA et'." 
TaiiT' ouv, w ~wt<.pare,, erw ih"av ČLI<.aVW aov 8ap.d "AerovT~, Kai p.d.A.a arap.at 
Kai eavp.aarw' e::.,, enaww. t<.ai arr6rav aU <l>fl, TO e<f>e~fl, TOVT4J, Totk aat<.OVVTa' 
KLITOFONT 
Sokrat Klitofont 
Sokrat: Netko nam je nedavno pripovijedao da je Klitofont Aristonimov, razgova-
rajući se s Lizijom, kudio raspravljanja sa Sokratom, a prekomjerno hvalio drugo-
vanje s Trazimahom. 
Klitofont: Tko god to bio, Sokrate, nije ti točno prenio razgovor koji sam o tebi 
vodio s Lizijom, jer ja te dijelom nisam hvalio, a dijelom i jesam. A budući da je 
očito da mi predbacuješ, premda se gradiš da te to ništa ne zanima, najradije bih 
ti to sam razložio, kad smo već slučajno sami, da manje misliš da imam zle namjere 
prema tebi. Jer vjerojatno nisi čuo istinu tako da si prema meni stroži nego što je 
potrebno. No ako mi dopuštaš da govorim slobodno, vrlo bih rado pristao i voljan 
sam govoriti. 
Sokrat: Ružno bi zaista bilo kad ne bih slušao tebe koji mi želiš koristiti. Očito 
je naime da ću, kad uvidim gdje sam lošiji a gdje bolji, ono prvo svom silom izbje-
gavati, a oko ovoga drugoga nastojati i za time težiti. 
Klitofont: Slušaj dakle! Ja sam se naime, Sokrate, družeći se s tobom često znao 
začuditi slušajući te, i činilo mi se da ti mimo druge ljude najljepše govoriš onda 
kad, koreći ljude, kao u tragediji bog sa sprave zboreći uzvikuješ: ,.Kamo srljate, 
ljudi? Niste svjesni da ne radite ništa od onoga što treba kad svu revnost pokazujete 
oko stjecanja novca, a za sinove se, kojima ga kanite ostaviti da se njime služe kako 
valja, ne brinete niti im nalazite učitelje pravednosti, ako se ona baš može naučiti; 
a ako se na nju može naviknuti i uvježbati je, ne nalazite one koji će ih u njoj 
dovoljno uvježbati i naviknuti, niti ste se još prije sami za sebe tako pobrinuli. 
Nego kad već vidite da ste vi sami i vaši sinovi dovoljno poučeni u pisanju i čitanju, 
muzici i u tjelovježbi - a što smatrate dovoljnim odgojem u vrlini - i kad zatim 
vidite da oni nisu ništa manje iskvareni, kad je riječ o stjecanju imetka, kako da ne 
prezirete sadašnji odgoj i da ne tražite one koji će vas riješiti te neobrazovanosti. 
Pa ipak upravo zbog te pogreške i lakoumnosti, a ne zbog nerazmjera stope u lirskoj 
pjesmi, brat je u zavadi s bratom i država s državom, i postupaju bez mjere i sklada 
i ratujući čine i trpe krajnosti. A vi tvrdite da nepravedni nisu nepravedni zbog 
neodgojenosti niti zbog ~eznanja, nego svojevoljno, a s druge se strane opet usu-
đujete govoriti kako je nepravda sramotna i mrska bogovima. Kako bi, dakle, n~tko 
svojevoljno izabirao takvo zlo? Svatko· je, kažete, podložan nasladama. Ali nije li 
i to protiv volje, ako je već pobjeđivanje svojevoljno? Tako razum na svaki način 
uči da se nepravda ne čini svojevoljno i da se svaki čovjek, privatno i javno, i sve 
države moraju oko toga trsiti više nego sada." 
Kad te god, dakle, Sokrate, slušam kako to često govoriš, veoma ti se divim i silno 
odobravam. 1 kad opet govoriš ono što dolazi iza toga, kako oni koji vježbaju tijelo 
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f.J.EV rd awpara, Til<: oe 1/lvxil<: ilJ.J.eAT7Kdra<; ~Tepdv Tt rrpciTTeW TOWUTOV, TOU f.J.EV 
lip~OVTO<; ČLJ.leAeiv, Trepi o€ TO ap~dJ.leVOV earroVOaKEVat. Kai OTaV Mrn<: W<; Or'-!J 
Tt<; f.J.Tt erriararat XPilaĐat, KpeiTTOV eav TTtV TOVTOV XPilaw o el or) TL<; f.J.Tt erriararat 
6</>ĐaA.J.J.Oi<: XPilaĐat J.l'TlOE waiv J.l'TlOE aUJ.lTrWTL rc;; awpaTL, TOVT'-!J J.J.r/Te ČLKOUeLV 
J.J.r/8' opav J.J.r/T' liAA'TlV XfleLaV J.l'TlOef.J.LaV XPilaĐat r4J awpan KpeiTTOV fl DrrT/OUV 
XPflaĐat. Kai oif Kai Trepi TExV'TlV waavrw<: · oaTL<: rap oil J.J.il errtararat rfl eavrou 
A.vp[L XPilaĐat, ofiA.ov W<; ovo€ Til TOU reirovo<;, ovo€ oan<; J.J.il rii TWV aA.A.wv, ovoe 
rfl eavTOU, ovo' (iA_A_C1J TWV opravwv OVOE KT'Tlf.laTWV OVOeVi. Kai TeACVT{i oif KaA.w<: 
o A.d-yo<; ovrd<: aot, W<: oam 1/lvxii f.J.Tt errtararat XPilaĐat, TOVT'-!J TO aretv ilavxiav 
rfl 1/Jvxfl Kai f.J.Tt ~iiV KpeLTTOV fl ~iiV rrpaTTOVTL KaB' aiJTdv · el OE TL<; avarK'Tl ~iiV efT7, 
OOUA'-!J čiJ.J.etVOV fl eA.evĐEp'-!J &drew rc;; TOLOVT'-!J TOV {3tov eariv apa, Ka8drrep rrA.otOV 
rrapa8dvn ra Tr'Tl&iA.ta Til<: 8tavoia<; čiA.A.C1J, rc;; paĐdvn ritv TWV avepwrrwv 
Kv{3epiJ'T1TLKijv, flv oil m) rroA.mKr)v, w 'J:.wKpare<:, errovof.ld~et<: rroA.A.dKt<:, rilv avrilv 
oil TaVT'TlV OLI<WTLKijV Te Kai Otl<atCXIliiJ'T1V W<; eanv A.erwv. TOUTOL<; oit roi<: A.d-yot<; 
Kai ere pot<; TOLOVTOL<; rraf.J.TrOAAOL<; Kai rrarKaA.w<: A.erof.J.EVOL<;' W<; OLOaKTOV apeTit 
Kai rrdvrwv eavrou oei J.J.ciA.wra ETrtJ.leAeiaOat, axeoov our' ČLVTeirrov TrWTrOTe oiJT' 
olpaL J.J.r/TrOTe varepov avreirrw, rrpoTperrTLKWTciTOV<; Te ilroupaL Kai W</>eALJ.lWTciTOV<;, 
Kai Č!TeXVW<; warrep KaĐeUOOVTa<; €rrereipew i)J.J.fL<;. rrpoaeixov oil TOV vouv TO J.leTd 
raum W<: ČLKovadJ.J.eVD<:, erravepwrwv OVTL ae TO rrpwrov, w 'J:.wKpare<:, aA.A.d TWV 
i)ALKLWTWV Te Kai UVVerrtĐVJ.J.'TlTWV fl era{pwv awv, fl OrrW<; oei rrpo<; ae Trepi aiJTwv 
TO TOLOU.TOV OVOJ.J.ci~etv. TOUTWV rap TOV<; Ti f.ldA.wra elvat oo~a~Of.J.EVOV<; mro aov 
rrpwrov<; E1rWT7PWTWV, rrvvĐaVOJ.leVO<; Tt<: o f.J.eTd raiir' et'Tl A.dro<:, Kai Karci ae 
74 rpdrrov Ttvd VTrOTeWWV avroi<:, "·n (3€A.TLaTOt," e</>'Tlv, "VJ.lei<:, rrw<; TrOTe vUV arro-
oexdJ.J.eĐa ritv "1;wKpcirov<; rrporporrifv i'/J.J.WV err' aperijv; W<; OVTO<: f.J.OVOV TOVTOV, 
ETre~eMeiv o€ OVK ~VL r4; rrpdrpan Kai A.a{3eiv avro TeAEW<;, aA.A.' i'JJ.J.iV rrapd rrdvra 
oil TOV {3tov ~prav roiir' ~arat, TOV<; J.J.ilrrw rrpOTeTpaJ.J.J.lEVOV<; rrporperretv, Kai eKetVOV<; 
au erepov<:; fl Oei TOV 'J:.wKpciT'Tl Kai aA.A.ijA.ov<; i)J.J.CL<: TO J.leTU roiir' erravepwrav, 
Of.J.OAO'Yr/aavra<; TOUT' avro avĐpWTr'-!J rrpaKTEOV elvat, Tt TOVVTeUĐev; rrw<: čipxeaĐat 
Oeiv cpaf.J.eV OLI<atOaUIJ'T1<; rrept paĐijaew<:; warrep av et Tt<; i)J.J.CL<: rrpo!5Tpe1reV TOV 
awJ.J.aTo<: €rrtJ.J.EA.erav rrateiaĐat, J.l'Tloev rrpovoouvra<: bpwv Ka8ćmep rraioa<: w<: 
eanv Tt<; 'YVf.J.VaarLKil Kai iarpLKij, Klirretra wveiot~eV, A.erwv W<; alax_pov rrvpwv 
J.lEV Kai KptĐwv Kai clf.J.TrEAWV ETrLJ.lEAetaV rraaav TrOteiaĐat, Kai oaa TOU awparo<: 
~VeKa OtaTrOVOVJ.J.eeci Te Kai KTWJ.leea, TOUTOV o' aiJTou J.l'TlOef.liav TExV'TlV J.l'TlOE J.l'Tlxavr/v, 
đrrw<: W<: (3€A.narov ~arat TO awpa, e~evpiaKeW, Kai mura oiiaav. el o' erraV'TlPOJ.leea 
TOV rave· i'JJ.J.a<; rrporperrovra o J\eret<: oe elvat riva<; TaUra<; rd<: reyva<:; elrrev av 
raw<; OTL 'YVJ.J.VaaTLKTt Kai iarpLKr]. Kai vUV oi] riva </>aJ.J.EV elvat ritv erri Til 1/Jvxil<: 
aperfl TExiJ'T1V; A.ereaew." ·o oil OOKWV avrwv eppWJ.leVEararo<; elvat rrpd<: raiira 
ČLTrOKptvdf.leVO<; eLTrEV J.lOL TaUT'T7V rTtV TExiJ'T1V elvat ftvrrep ČLKOVet<; aV A.eroVTO<;, ~</>'Tl, 
'J:.wKpcirov<;, OVK liA.A.T7V fl OLKaWaUIJ'T1V. Elrrdvra<; o' EJ.lOU "Mr] f.J.OL TO lJvopa f.J.OVOV 
efrrn<:. aA.A.a WOe. iarpLKij rrov Tt<: A.€remt TExV'Tl o TaVr'Tl<: o' eariv OtTTa rd arrOTeAOV· 
J.leVa, TO J.lEV iarpov<; aei rrpd<: ioi<; ovaw ere p ov<; E~eprd~eaĐat, TO o€ tirietaV o earw 
o€ TOVTWV ecirepov OVKETt TExV'Tl. Til<: TExV'Tl<: 0€ Til<: owaaKOOUTl<: Te Kai owaaKOJ.lEV'Tl<: 
~prav, o oi] A.eroJ.J.eV tirietav. Kai TeKTOVLKil<: o€ Karci ravrd olKia Te Kai TeKTOVLKil 
TO f.J.EV ~prav, TO o€ Oioarpa. Ti/<: oi] otKaLOaUIJ'T1<; waavrw<; TO f.J.EV ouroiov<: ~arw 
Trate iv, KaĐdrrep EKei roV<: rexvtra<; eKciarov<; o TO o' ~Tepav, o ovvarat Trate iv iiJ.J.iv 
a zanemaruju dušu, rade nešto slično tome: ne mare za ono što će vladati, a žurno 
nastoje oko onoga što će biti podložno. l kad kažeš da se bolje okaniti služenja 
onim čime se netko ne zna služiti. Ako se netko, na primjer, ne zna služiti očima, 
niti ušima niti čitavim tijelom, tome je bolje da niti ne sluša, niti ne gleda, niti 
se služi tij~lom za kakvu drugu potrebu, nego da se služi bilo kako. Pa i s umijećem 
je isto tako. Tko se god, naime, ne zna služiti svojom lirom, očito je da se ne z_na 
služiti ni susjedovom, a tko se ne zna tuđom, ne zna se niti svojom niti bilo kakv1m 
drugim oruđem i dobrima. l završava ti doista lijepo taj govor: da je onome tko se 
ne zna služiti dušom bolje da dušom miruje i da ne živi nego da živi radeći po svom. 
A ako bi bilo nekako nužno živjeti, takvu je čovjeku bolje da provodi život upravo 
kao rob nego kao slobodan čovjek, i da kormila razuma, kao kormila lađe, povjeri 
drugome, koji je naučio vještinu kormilarenja ljudima, a koju upravo ti, Sokr~te: 
često nazivaš politikom govoreći isto tako da je ona pravosuđe i pravednost. T1~ l 
drugim takvim mnogobrojnim i posve lijepo izricanim riječima - kako se vrlma 
može naučiti i kako uopće treba mnogo nastojati oko samoga sebe- nisam gotovo 
nikada protuslovio niti mislim da ću ikada kasnije protusloviti, i smatram ih osobito 
poticajnima i korisnima, i oni upravo kao da bude nas koji spavamo. Svraćao sam 
dakle pozornost na to da čujem ono što dolazi iza toga, ne ispitujući najprije tebe, 
Sokrate, nego vršnjake i istomišljenike ili tvoje drugove, ili kako god da treba 
imenovati takav njihov odnos prema tebi. Od njih sam najprije ispitivao one za 
koje ti smatraš da osobito u nečemu vrijede, pitajući kakav bi nakon toga bio 
razgovor i navodeći ih nekako na tvoj način: "0 vi najvrsniji", rekoh, "na koji 
napokon način da sada prihvaćamo to što nas Sokrat potiče na vrlinu? ~ar tako ~.a? 
da postoji samo to poticanje, i nije moguće prijeći na stvar i potpuno Je dokuc1t~, 
nego ćemo kroz čitav život imati taj posao da potičemo one koji jo~ nisu ~otakn~tl, 
a oni opet druge? Treba li nakon toga da mi jedni druge i Sokrata p1tamo što zat1m, 
kad smo se složili da čovjek mora raditi upravo to? Kako da kažemo da treba zapo· 
činjati s učenjem pravednosti? Upravo kao da nas netko potiče na njeg~vanj~ ~ijel~ 
i, videći da poput djece ne opažamo unaprijed kako postoje.~ek~k~a t!e!o~J~zba ~ 
liječništvo, kori nas, govoreći kako je ružno svu brigu posvec1vat1 psemc1, Jec.~u 1 
lozi i onome oko čega se zbog tijela trudimo i što mu pribavljamo, a za samo tiJel_o, 
da bude što snažnije, ne nalazimo nikakvo umijeće niti sredstvo, premda po~~o!e. 
A kad bismo onoga koji nas na to potiče upitali: -a koja, kažeš, da su to umiJeC~: 
odgovorio bi možda: tjelovježba i liječništvo. - Kažemo li na isti način da postoJI 
neko umijeće za vrlinu duše?- Neka bude rečeno!" 
Onaj, dakle, koji je izgledao najsposobniji među njima odgova~~juć_i_na to reče mi 
da je to umijeće ono "o kojem slušaš kako govori Sokrat, a ~IJe ~1šta drugo ~ego 
pravednost". A ja rekoh: "Ne spominji" mi samo ime nego ~~ rec1 o~~ko: kaze se 
da je liječništvo neko umijeće. Dva su njegova učinka - Jedan kOJI nepre_stan~ 
stvara druge liječnike osim onih koji već postoje, i drugi koji stvara_ zd~aVIJe. ~~ 
jedno od toga dvoga još nije umijeće nego djelo umij~ća koj~ ~oučava! k~Je se _uc1, 
a samo djelo zovemo zdravljem. Isto tako jedan d1o. u~IJeC~ t_esanJa J_est djelo, 
naime kuća, a drugi je dio nauka, naime tesarstvo. Na 1st1 načm Jedan d1o praved: 
nosti neka bude činiti nekoga pravednim, kao ondje činiti nekoga obrtnikom. Ah 
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ep rov.~ oU<aw~, ~i TOUrO ifxlp.ev; elrr€." Ouro<: p.ev, W<: olp.at, rd aup.<f>epov arreKpi-
~aT?, aA.A.o<: Of TO oeov, ETEPO<: o€ TO w<f>€A.tp.ov, o o€ TO AVatTEAOVV. erravfletv oi] 
eru; A.€rwv on "K~ei rd re ovop.ara ra!lr' eariv ev €Kdarn rwv rexvwv: bp8w<: 
rrparrew, AVatTEAOVVTU, w<t>€A.tp.a Kai raA.A.a rd TOtaVTU. aA.A.a rrpOc; on TUUra 
rrdvm rdvet, epei TO rowv EKdOT77 il TfxVT/, olov il TEKTOVtKi] TO EU TO Ka'Aw<: TO o~ovru_.;<:,, W~TE Td ~VA.tva, <f>i/aet, OKEVI? ')'i')'vea8at, a oi) OVK eanv T~Vf/- AE')'E~8w 
0'TI_ Kat _To 1'1/<: OtKaWaVVf/<: waavrw<:." TEAEVTWV arreKpivaro n<: w 'J:,wKpar€<: p.ot 
:,wv a~v €rai~wv: o<: ,oil Kop.t/Jorara €8o~v elrreiv, on rovr' ef77 ro rij<: omatoaVVf/<: 
~&ov ~p')'OV, o TWV aA.A.wv ovoep.tiL<:, </>tA.iav ev rai<: rroA.eatv rroteiv. OVTO<: {j' av 
EPWTWJJ.EVO<: Ti]v </>tA.iav ara86v r' €</>77 elvat Kai ovoerroTE KaKOV rd<: o€ TWV rrai8wv </>~A.ia<: Kaf T~<: TWV 871piwv, ČL<: flp.ei<: TOVTO TOVVOJJ.U errovop.d~~JJ.EV, OVK arreoex.ero 
Et~at.<f>t~ta<: .erra~epwTWJJ.EVO<: · auvf!{3atve ')'ap aury rd rrA.dw rd<: TOtaVTa<: (3A.a(3e-
pa<: Tl_ a')'~8a<: Etvat. </>EV')'WV oi) TO TOWVTOV oiJoe </>t'A.ia<: e</>71 ni<: TOtaVTU<: elvat, 
1/Jev~w<: ~OE ovop.d~etv avni<: TOV<: OVTW<: bvop.d~OVTU<: . Ti]v oe OVTW<: Kai ČLAT/BW<: 
</>t~taV. e~vat a~<f>eam_m ~JJ.OVotav. ;ilv oe OJJ.OVOtaV epWTWJJ.EVO<: el OJJ.oOO~iav elvat 
A.e:ot Tl E1TWTT/JJ.T/V, TT/V JJ.EV OJJ.oOO~taV ilrip.a~ev. iJvarKd~OVTO rap rronai Kai (3A.a(3e-
p~ rir~ea8at OJJ.oOO~iat av8pwrrwv, Ti]v o€ </>tA.iav araeov WJJ.OAO')"r]KEt rrdvrw<: 
€~at Kat OtKaWaVVf/<: eprov, ware TUVTOV €<f>71aev elvat OJJ.OVOtaV [Kai] errwriJJJ.T/V 
?vaav_, ~an· .ou oo~av. Or€ o? ~vra~ea iJp.ev TOV Mrav arropoVVT€<:, oi. rrapoVT€<: 
m~vot 71~av emrr~11:,rew re avr~ Kat A.erew art rrept8eopdJJ.T/KEV el<: raurov o Mro<: 
TO~<: rrp~Tot<:, ~a~ ~AE')'OV o:t "Kai larpmi) op.ovota Ti<: ean Kai arraaat ai rex_vat, 
Kat rrep't OTO~ ~WtV €x_ovat AE')'EtV. ri]v o€ urrd aov AE')'OJJ.EVf/V &KatOaVVf/V il OJJ.OVOtaV, 
orrot TEtvovaa eanv, otarr€</>EV')'EV, Kai čiOT/AOV avrij<: on rror' eanv TO eprov." 
Tavra, "W 'J:,w~pa:e<:, E')'W TEAEVTWV Kai a€ aUTOV flpWTWV, Kai elrre<: JJ.Ot OtKatO-
OVVT/\' HVat TOV<: JJ.EV ex_8pmi<: (3Mrrrew, TOV<: o€ <f>{A.ov<: ev rroteiv. varepov oe €</>dVf/ 
(3~drrrew ')'€ oiJ8€rroT€ o OLKatO<: ovoeva. rrdvm rdp err' w<f>eA.ifL rrdvm<: opcw. ra!lra 
Of ~vx arra~ ~oo~ oi<: a'AM rroA.Vv oil vrrop.eiva<: x_povov [Kai] A.trrapwv arrdp'T/Ka, 
VOJJ.~Oa<:' UE, TO JJ.EV' rrporperretv Ei<: ČlpETil<: E1TtJJ.EA€taV KdAAWT' dv8pW1TWV opCLV, 
OV~tv o~ ~.arepov. Tl TOOOVTOV JJ.OVOV ovvaa8at, JJ.UKpdrepov oe ouoev, o revotr' av 
~at rrept a~A.71v ~vnvaovv TEX.Vf/V, olov JJ.il ovra Kv(3epvr'JTT/V Karap.eA.erilaat rov 
erratvov rrept aU1'1/<:, w<: rroA.A.ov roi<: av8pwrrot<: a~ia, Kai rrepi TWV aA.A.wv TE)(VWV 
waavrw<:. TUUTOV oil Kai aoi n<: E1T€VE')'K0t rdx.' av rrepi OtKatOaVVf/<:, W<: ov p.anov 
o~n o~aWaVVf/<:_ err~aT~JJ.OVt, oton Ka'Aw<: auri] v E')'KWJJ.tU~Et<:' ov p.i]v TO ')'€ ep.ov 
OVTW<: EX.Et. OVOtV O€ ea rep ov, il OVK eioevat ae il OVK e8€A.etv aurfl<: ep.oi KOtvwveiv. 
Ota TUVTU oil Kai rrpiJ<: EJpaatlp.ax_ov o[p.at rropevaop.at Kai a'A.A.oae 01Tot ouvap.at a~opwv . errei er_ r' e8€A.et<: aV TOVTWV p.ev 71871 rravaaa8at rrpo<: ep.e TWV A.arw~ 
TW!' -rrporperrnKWV, olov o€, el ifepi rvp.vaanKil<: rrporerpap.p.evcx: iJ TOV awp.aro<: 
oew p.i) ap.eA.eiv, TO e<f>e~fl<: av TY rrporperrnK0 Mr~ eAE')'€<: olov TO awp.d JJ.OV 
<f>vaet bv ora<: 8eparreia<: oeirat, Kai vvv oil TUVTOV ')'t')'veaew. Be<: TOV KA.etro<f>wVTa 
OJJ.O~O')'OVVTa w~ eanv KarareA.aarov TWV p.ev aA.A.wv emp.f!A.etav rrotei8at, 1/lvx.il<: 
0€, 77<: eveKa raA.A.a otarrovovp.e8a, TUVT'T/<: iiJJ.EA'T/KEVat. Kai rana rrdvm OLOV JJ.E 
vVV OVTW<: elp'T/KEVat rd TOVTot<: e~il<:, a Kai vvvoi] &fiA.Bov. Kai aov OEOJJ.EVO<: AE')'W 
reci kako da zovemo drugi dio - djelo koje nam pravednik može činiti?" On je, 
kako mislim, odgovorio da je to korist, drugi da je to dužnost, treći da je to pro-
bitak, a četvrti da je to dobit. A ja vraćajući se ponovo na ono prije rekoh: .. l tamo 
u svakom umijeću postoje ti nazivi: činiti pravo, dobici, probici i ostalo takvo. 
Ali svako će umijeće reći da je ono na što se sve to odnosi njegova osobitost, kao 
što će tesarstvo reći da je dobro, lijepo i potrebno, ono iz čega nastaju drveni pred-
meti, što dakako nisu umijeća. Neka na isti način bude rečeno i o djelu praved-
nosti." Napokon mi odgovori, Sokrate, jedan od tvojih drugova, koji je izgleda 
bio najsposobniji u govoru, da je osobito djelo pravednosti, koje nema ni jedno 
drugo umijeće: stvarati u državama prijateljstvo. On ponovo upitan reče da je 
prijateljstvo dobro i nikako zlo. A prijateljstvo djece i životinja, koje mi tim ime-
nom nazivamo, nije prihvatio za prijateljstvo kada je bio ponovno upitan. Jer se 
događa da takvo prijateljstvo više šteti nego što koristi. Izbjegavajući, dakle, takvu 
tvrdnju reče da prijateljstvo nije to i da mu daju krivo ime oni koji ga tako nazivaju. 
Pravo i istinsko prijateljstvo je najiskrenija istodušnost. Upitan zatim da li bi rekao 
da je istodušnost istomišljenost ili znanje, odbacio je tvrdnju da je to istomišljenost. 
Jer kod ljudi nužno postoje mnoge i štetne istomišljenosti, a složio se da je prija-
teljstvo na svaki način dobro i da je djelo pravednosti. Rekao je da je istodušnost 
to isto, jer je znanje a ne mnjenje. Kad smo, dakle, stigavši dotle u razgovoru, 
bili u neprilici, prisutni mu stadoše predbacivati i govoriti da se razgovor vratio 
na prijašnje stajalište, pa rekoše: ,.l liječništvo je nekakva istodušnost pa i sva ostala 
umijeća, i ona mogu reći o čemu su. Izmiče našem shvaćanju na što se odnosi to 
što ti nazivaš pravednošću i istodušnošću, i nejasno je što je njezino djelo." 77 
Napokon sam, Sokrate, i tebe samoga o tome ispitivao, i rekao si mi da je svojstvo 
pravednosti škoditi neprijateljima, a dobro činit-i prijateljima. Kasnije se pokazalo 
da pravednik nikada nikome ne škod~ jer sve radi svima na probitak. Ustrajavši 
ne jedanput ili dvaput nego dugo vremena u upornom ispitivanju o tome, odustao 
sam smatrajući da ti doduše od svih ljudi najljepše potičeš na nastojanje oko vrline, 
ali da se ovdje radi o dvije stvari: prvo, ili ti možeš samo to i ništa više što bi se 
ticalo bilo kojeg drugog umijeća, kao na primjer kad onaj tko nije kormilar izmišlja 
hvalu umijeću kormilarenja govoreći da mnogo vrijedi ljudima a isto tako i što se 
tiče ostalih umijeća. To isto bi, doista, i tebi netko lako mogao pripisati u vezi s 
pravednošću da nisi veći znalac u pravednosti zato što je lijepo veličaš. Ali to nije 
moje mišljenje. Drugo, ili ti ne znaš što je pravednost ili mi to ne želiš priopćiti. 
Zbog toga ću, mislim, otići k Trazimahu i drugamo kamo mogu jer sam u nedo-
umici. Nego, ako već hoćeš prestati s tim poticajnim govorima upućenima meni, 
a na primjer da me potičeš na tjelovježbu govoreći da ne smijem zanemarivati 
tijelo, govorio bi iza toga poticajnim govorom kakvu njegu treba moje tijelo s 
obzirom na to kakvo je po prirodi, i u tom slučaju neka se dogodi isto. Uzmi da 
se Klitofont slaže kako je smiješno nastojati oko drugoga, a zanemarivati dušu zbog 
koje se oko ostaloga trudimo. Pomisli da sam ja i sve ostalo što iza toga slijedi tako 
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J.l.T/Oapwc; liA.A.wc; rroteiv, rva JJ.ri, KaEarrep vvv, rd pev E7ratVW a€ rrpOc; Avaiav Kai 
rrpOc; rove; liAA.ovc;, rd oe n Kai t/Jerw. JJ.iJ JJ.ev -yap rrporerpaJJ.JJ.EVCfJ ae b.v8pwrrv,J, 
w '2:.wKparec;, li~wv elvat ToV rravrOc; rfn'law, rrporerpappevv,J 8€ ax.e80v Kai €JJ.rr6-
8wv TOV rrpoc; TEADc; b.perf/c; eA86vra evoaiJJ.OVa revea8at. 
rekao kako sam i sada razložio. l moleći te kažem da nikako drugač!je ne činiš,. 
kako ~e isto kao sada ne bih s jedne strane hvalio kod Lizije i kod d.~ug1h, ~s ~.rug.~ 
te strane i kudio. Jer ću, Sokrate, čovjeku koji nije potaknut rec1 da tl VriJediS 
u svakom pogledu, a onome ću, koji je potaknut, reći da si gotovo zapreka da 
dosegavši cilj vrline postane sretan. 
Preveo Damir Salopek 
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